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Экономико-географические исследования социально-культурных явлений, среди которых одно из 
важнейших мест принадлежит физической культуре и спорту, предполагают выявление  их территориаль-
ной  дифференциации. 
Анализ социально-экономических предпосылок развития спорта высших достижений и современного  
его состояния показал существенные различия его развития в регионах Автономной республики Крым 
(АРК). В связи, с чем была проведена типология административно-территориальных единиц по особенно-
стям развития спорта высших достижений. В основу типологии были положены: 
- социально-экономические предпосылки, оказывающие наибольшее влияние на развитие  спорта выс-
ших достижений (количество спортивных сооружений, финансирование, тренерский состав и его ква-
лификация) 
- показатели, отражающие достигнутый уровень развития спорта высших достижений (количество раз-
витых видов спорта, количество занимающихся спортом, количество разрядников). 
Базой для сравнения послужили эталонные показатели города Симферополя. 
На основании вышеизложенного были выделены четыре основных типа регионов: 
I  тип. Районы с наименее благоприятными предпосылками для развития спорта высших достижений с 
незначительным набором видов спорта, низкими показателями занимающихся спортом и имеющих разря-
ды. 
II тип. Районы со сравнительно благоприятными предпосылками для развития спорта высших дости-
жений, с более разнообразным набором видов спорта, средними показателями занимающихся спортом и 
имеющих разряды. 
III тип. Районы с благоприятными предпосылками  для развития спорта высших достижений, с разно-
образным набором  видов спорта, с высокими показателями занимающихся спортом и имеющих разряды. 
IV тип. Районы с наиболее благоприятными предпосылками для развития спорта высших достижений, 
наибольшим разнообразием  видов спорта, с наиболее высокими  показателями занимающихся спортом и 
имеющих  разряды. 
Рассмотрим выделенные типы районов развития спорта высших достижений  в АРК применительно к 
его регионам. 
В I  группу районов с наиболее низким уровнем развития спорта высших достижений вошли  Судак, 
Белогорский, Джанкойский, Первомайский, Раздольненский, Советский, Черноморский, Красноперекоп-
ский  районы. 
Наибольшее количество развитых видов  спорта  в данной группе приходится на Судак и Советский 
район – по 6 видов спорта, что составляет  10 % от их общего числа в АРК. Минимальное количество 
(один вид спорта или  2% от всех развитых  в  АРК  видов спорта) приходится на Раздольненский район. 
На данную группу приходится только 8% от общей  суммы  финансирования регионов, из них 
наибольшая доля (30%) была выделена Советскому, наименьшая (4%) – Раздольненскому  району, что 
вполне коррелируется с долей занимающихся спортом в этих районах (24%  и  15%  от числа спортсменов 
этой группы соответственно).  Низка  доля спортсменов-разрядников, приходящихся на данную группу  
(4%  от их общего числа в АРК). Наибольшее их число приходится на Судак. В Первомайском и Раздоль-
ненском районах  спортсменов-разрядников нет. Большая  часть разрядников  (89%)  имеют  II  и  III  раз-
ряды. Тренерской работой здесь заняты 54 человека  (6%  от общего числа тренеров  АРК). По данному 
показателю в этой группе выделяется Судак  (26%  от общего числа тренеров группы). Раздольненский 
район и в данном случае занимает последнее место в группе. Лишь 2 тренера из данной группы имеют 
высшую категорию  (5%  от их числа в АРК) , 9 тренеров – I  и  II  категории (5%  соответственно). 
Таким образом, более высокий уровень развития спорта высших достижений в данной группе имеют 
Судак и Советский район: менее развиты Первомайский и Раздольненский районы. 
Во вторую типологическую группу со средним уровнем развития спорта высших достижений вошли  
Армянск, Алушта, Джанкой, Красноперекопск, Саки, Бахчисарайский, Кировский, Красногвардейский, 
Ленинский, Нижнегорский районы. 
В этих регионах   более  разнообразен состав видов спорта  (21 вид или 38%  от их общего числа в 
АРК).  Особенно отличается в этом отношении  Армянск. Сумма финансирования, приходящаяся на дан-
ную группу, более, чем в 2 раза превышает показатели первой типологической группы. Наибольшая сум-
ма  средств выделялась Армянску (29% от общей суммы группы),  наименьшая – Кировскому району 
(1%). Третья    часть  численности  спортсменов  и около  четверти  спортсменов-разрядников приходится 
на данную группу, 90% которых имеют II  и III  разряды, имеются кандидаты в мастера  спорта и мастера 
спорта. Тренерской  работой  занято  28%  тренерского состава  АРК:  7 человек имеют  высшую катего-
рию:  44 человека  –  I  и  II категорию. 
Наиболее развитыми в данной группе являются Армянск  и  Нижнегорский район, наименее – Крас-
ноперекопский и Кировский районы. 
К третьей группе с высоким уровнем развития  спорта высших достижений относятся  Евпатория, 
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Керчь, Феодосия, Ялта, Сакский и Симферопольский районы. На долю данной группы приходится 3% 
всех занимающихся спортом, 55% от общей суммы финансирования, 28% спортсменов- разрядников  и 
тренеров  от общего их количества в АРК. Анализ дифференциации показателей внутри группы свиде-
тельствует, что наиболее высокий уровень развития спорта  высших  достижений характерен для Евпато-
рии, которая лидирует по числу спортсменов (21%  от числа спортсменов группы), Керчь, имеющая  
наибольшие показатели по числу развивающихся видов спорта (43,5% от общего числа  видов спорта 
АРК), количеству  тренерского состава (21% от числа  тренеров группы), Ялта, отличающаяся наиболь-
шим числом спортсменов-разрядников (32% от общего числа группы), Феодосия. Более низкий уровень 
развития спорта высших достижений имеют в данной группе Сакский и Симферопольский районы. 
В четвертую группу входит г. Симферополь, который по праву можно назвать спортивной столицей 
Крыма. Здесь развито  46 видов спорта (82 % от всех видов спорта АРК). Общая сумма финансирования 
физической культуры и спорта в г. Симферополе составила  19% от всех затрат на финансирование по ре-
гионам. Здесь сосредоточено 30% спортсменов  и 43% спортсменов-разрядников АРК, в том числе 63% 
кандидатов в мастера спорта. 83,6% мастеров спорта, 93,5% мастеров спорта международного класса. 
Тренерской работой здесь занимается 350 тренеров или 37% , около 50% тренеров с высшей категори-
ей. 43% тренеров I и II категории от их общего количества в АРК. Высокий уровень всех показателей поз-
волил выделить Симферополь в отдельную группу, как уникальный регион с высоким уровнем развития  
спорта высших достижений в Автономной республике Крым. 
Результаты данного исследования могут служить основой для выявления проблем функционально-
территориальной структуры спорта в АРК и определения возможных путей ее совершенствования. 
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